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r v * * alcalde de Torrelaivega, que ese acuer- oe, Martina/,, Sanmartó^, Fóeiíteá y -. 
uiputacion ^ * y ̂  todfios 8ás^ mu, nu 
Ayuntamientos de la provincia toma-, mc-osas peilscxnas, enltre elll^s. distingud 
: ran por modelo, a dicho alcalde, los 
montañeses, tendríamos que pagar 
ñ l a 
Está pendiente de resolución de la 
Comisión provincial y en su día de la ese arbitrio 410.411,96 pesetas, o 
Diputación, un asunto de gran ínteres 318.919>32 más que las que hoy 
para toda la provincia. pagamos; todo esto tendría que agra-
La Diputación tiene establecido, de- decérselo la Montaña al klcalde de To-
bidamente autorizado, un arbitrio, 
que consiste en el cobro de un real por 
cada cántara de vino que se consuma 
en la provincia; hasta ahora este ar-
bitrio le tenía concertado con los Ayun-
tamientos, sin que surgiera dificultad 
alguna en su cobro. Pero ocurrió un 
día que al Ayuntamiento de Torrela-
vega, que paga por ese concierto cua-
tro mil pesetas anuales, se le antojó 
consignarlo en su presupuesto de in-
gresos por 17.942,95 pesetas, que co-
rresponden a un consumo de 71.771 
cántaras y $0 céntimos de cántara. 
¡Que ya es alambicar! 
Recurrieron de esa consignación va^ 
rios industriales, y después de acor-
dar la Comisión provincial y confir-
mar la Diputación en pleno, que oio 
había lugar a que el Ayuntamiento co-
brara mayor cantidad que la concer-
tada; por una de esas intrigas políti-
cas, tan frecuentes en este desgracia-
do país, la Diputación, a las veinti-
cuatro horas, se revotó, acordando lo 
contrario. Alzáronse los industriales 
ante el ministro de la Gobernación, el 
cual, de real orden, resolvió de con-
formidad con el primero de los acuer-
dos, esto es, que no procedía que el 
Ayuntamiento cobrara de sus admi-
nistrados mayor cantidad que la que 
a la Diputación pagaba. 
Parecía que aquí debía haber termi-
nado la cuestión, pero en el presupues-
to siguiente se repitió la consignación, 
y el actual alcalde hizo de esto una 
cuestión de amor propio, proponién-
dose, a todo trance, imponer su volun-
tad, no reparando en medios, hasta el 
punto de retener sin informar un ex-
pediente durante varios meses, expe-
diente que concluyó por extraviarse, 
etcétera, etc. 
Al grito de los vendedores'de Lotería 
(estén o no ciegos): «¡Hoy sale, hoy!», 
nos anunció el repetido alcalde, por 
mediación de nuestro estimado colega 
<'E1 Cantábrico», que, por fin, y gra-
cias, añadimos nosotros, a las excita-
ciones de EL PUEBLO CÁNTABRO, ha si-
do informado el ya famoso expedien-
te y entregado en la Secretaría de la 
Diputación provincial. 
Esperamos que esta Corporación re-
solverá en justicia. 
Pero ((El 
rrelavega. 
Pero tomado el acuerdo en la for-
ma solicitada no hay límite alguno; 
los Ayuntamientos quedan en libertad 
completa y no sabemos hasta dónde 
podrían llegar. 
Hay más todavía, y es que la Dipu-
tación, al formar nuevos presupues-
tos, se vería en la obligación de apro-
vechar en beneficio de los fondos pro-
vinciales ese aumento de recaudación 
que el arbitrio puede producir, y como 
tiene arrendado el contingente no la 
sería muy costoso cobrar el arbitrio 
sobre el vino, tal como detíía ser co-
brado, al entrar en la provincia, pues 
hoy se da el caso de que una misma 
cántara pague dos y más veces, según 
va siendo objeto de comercio entre sus 
vendedores de uno a otro Ayunta-
miento. 
Y ya ve el alcalde de Torrelavega 
que en las columnas de ((El Cantábri-
co» llama en su auxilio a los 102 Ayun-
tamientos de la provincia, diciéndoles 
que a todos les interesa, cómo pudie-
ra ocurrir que haya levantado la lie-
bre para que otro la mate, sin benefi-
cio para dichos Ayuntamientos, CQH 
perjuicio para los contribuyentes mon-
tañeses y solamente aspirando a satis-
facer su exagerado amor propio. 
¡Pues que no necesita la Diputación 
buscar recursos con qué atender a sus 
laudables propósitos de construir un 
Hospital, un Manicomio y un Palacio 
provincial! 
Creemos que la Comisión provincia 
no tomará acuerdo tan absurdo, que 
sería objeto de toda clase de recursos 
y, en difinitiva, anulado, sólo por com 
placer al alcalde de Torrelavega, ha 
ciendo política una cuestión que no 
lo es. 
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Sábado, 7 de octubre , 
Q * 19:( 
das señoras. 
El míimero de telegramas de adhesión, 
enviado es hermosísimo. Sabemos de más 
de cuarenta telegramas de entidades. Jun-
tas y particulares. 
Uno de ellos va susciilio por más de 
cien firmas. 
También se íian enviado telegramas de 
la provincia, como Santoña, Reinosa, To-
rrelavega, etc.. El regionalismo prende su 
semliilla, esparcida tan brillantemente por 
nuestro gran Mella. 
Golmiéntase desifavorablemente la acti-
tud poco propinia y acaso hostil, en que 
se iba colocado el Centro Católico Monta-
ñés, debida a la ingerencia de elementos 
paiíiculares que siguen las orientaciones 
de un periódico madrileño, de! que es di 
rector un diputado a Cortes, único en su 
minoría en el. Congre-vo. 
Su actitud se reputa .funesta y suicida. 
El regionalismo levantará bandera en la 
Monteña, para acabar con los caciques 
de dentro y de íuera de '«casa». 
* * * 
Por nuestra parte hemos re hacer rio 
tar que, considerado el acto celebrado en 
Covadonga como de carácter exclusiva 
mente provindial, nuestros correligiona 
nios de Asturias tomaron activísima par 
te en él, con anuencia de nuestro ilustre 
jefe, que durante tantos años pregonó la 
necesidad de robustecer las regiones y de 
dar la batalla al caciquismo. La tarde es serena; hay en el ambiente 
1-ieles a nuestra omentacion, tratare- ega lúemd aso]afl,a de ^ tanles estiva. 
mos siempre '; 
lista sana 
la fortaleza 
•de España, y en esa labor estaremos siem-
pre al liado de quienes la intenten o 
fíT^VV*1 emp,r?/ sin. <Iue Pue" fflT'goróram¿s'^ún' d é l a riqueza de Agosto, 
dan bafitardearse sus mótiles ni quebran , gml á e M x o ^ . ú e s e a de gasear 'hemos 
tar en nada nuestra sigmAcanón m núes ^ . ¡ ^ de Ga¿á Ha en nosí)tros un ansia 
tras aspiraciones de llevar la po itica es il)de(.ible rie abrasarnos 'en la lumbre del 
pañola a cauces más tranquilos, donde no (ie ver Iluetstra sombra dibujarse in 
Pistan revueltas, m pozo., ni remohnos tensamente en el desamparo de los camd 
que enturbien las aguas, ni remansos don nos ÚT¡ árbo]es y fiin C0K5ij0 De sudar y 
ra. Unas nubes lejanas dibujan sus con 
1109 tornos con tintas rojizas. Hace calor, como 
vapor oiura »n el pulerto; la sirena zum 
ba eu el aire y su sonido se va esifumand^ 
poco a poco, repetido por el eco, hasta lo 
iníinWo. 
Hay risas en todas partes; en los ros 
tros de las mujeres que pasarl a nuestro 
íado; en el verde jocundo de los campos 
y de los matorrales; en el cdelo; en el 
mar: risas de luz y risas de cristal... 
Alzase, solemne y solitario, el Palacio 
de la Magdalena, sobre el promontorio de 
la península diminuta. Las 'vidrieras de 
sus 'ventanas, ad ser heridas por la luz so 
lar, despiden llamaradas de oro, como si 
das ni de elegancias, los crentiita 
rados de! aire y del sol, 65n k?.! 
permanecen heles al Sardinero \3 
las ifotograíías que acompañan 
neas; corao en los días de julinv, 
to, están «esoalzos y juegan coii 
y corretean por las peñas, y hace 
líos en la arena. Pueblan la piava" 
música de sus gritos y de sus risas} 
la riqueza maravillosa (fe su 
génua-
Nosotros, contemplándolos tea 
zado un puro y sano deleite! y 
tro corazón ha revivido el aníor haJ 
y Tai!, ya 
POR TELEFONO 
MADRID, 6.—Taft y RooséveM, los dos 
rivales de ia« pasadas ^lecciones presi 
denciales de 1912, han hablado bastant 
tiempo, sentados en el mismo sofá, y se 
han dado la mano de amigos en una re 
cepción celebrada en honor de Mr. Mu 
ghes, candidato republicano a ' l a presi 
d ene La, 
Todos los oradores, en.este acto, censu 
Cantábrico» dice que por raron la labor del Gobierno Witeon. 
separado se presentó en la Diputación I Hughes, dijo: 
¡ma instancia preguntando si los Ayun-1 , ,^ ™ ^ 0 * A t T & £ . 
tainientos están facultados para con- Yo creo que esta alternativa no puede ser 
'signar en sus presupuestos cantidad otra que Ja paz y el honor. Mr. Roosevelt 
inavor que la que tienen concertada. ^ declarado que el Reichstag no osará 
La contestación está ya dada de Í ^ E ^ Í S Í S ^ de la ie i^b le f i rüe 
una mainera categórica y de real or- y después añadió; 
den por el ministro de la Gobernación «si no me equivoco, el presidente de los 
y antes por la Comisión provincial, | Estados Unidos no es hombre que pueda 
pero la cuestión es enredar y embro-
llar el asunto, para que tenga que' 
(Jesenredauio el (fue venga detrás y, 
mientras tanto, no cejar en esa cues-
tión de amor propio. 
La Diputación meditará, segura-
tolerar cosa semejante.») 
Crónicas montañesas. 
La asamblea de Covadonga 
De nuestro colega «El Correo Español» 
mente, mucho Ja contestación; lo prj- ¡ recejemos la siguiente crónica, que inser 
jibero, porque sí resolviera a» gusto del 
alcalde de Torrelavega, lo haría en 
finirá de otra resolución superior, 
íjue debe acatar, y lo segundo, porque 
es su deber velar por los intereses de 
sm administrados. El arbitrio, tantas 
veces citado, produce hoy a la Dipu-
lacíón 91.492,64 pesetas, con las cua-
ücs atiende a )a amortización e intere-
ses del empréstito en circulación, y su-
poniendo que acordara lo que quiere 1̂ 
tamos con la firma de .limeño. 
«Ha producido un gran entusiasmo en 
tre los elementos jainnistas de Santander 
y entre otros afines, que COIJ la yenida de 
Melhi a éíjta han acentuado su proximiir 
dad a nuestra Coiminión. Entre ellos, los 
elementos mauristas la esperan con impa-
ciencia, y les ha satisfedho mudho la ad-
hesión Je su jete al iipportante acto. 
A te Asamiblea han piandado represen-
taciones la Junta local jaipiMa, la Acá 
dt'iuia Tradiciunalista y la Juventud Jai 
loi^Ui. 
La fonnau los señores Santamaría, Ar 
DECIMO ANIVERSARIO 
DEL SHROR 
Don Guillermo Hiera Tejedor 
que falleció el cT'a 8 de octubre de 
Su viuda, liijoH, Hijos políticos, nietos y <Je-
nuls 1 íiinií iti, 
RUEGAN a sus amigos le recuer-
den eu SUB orac'ones. 
Las mis que se celebren mañana, domingo, en la 
parroquia de Santa Lucía y capillas de los reverendos 
Padros Oa-melitas, Siervas de María y Hermanitas de los 
Pobres serán aplicadas por el eterno descanso del alma 
de dicho señor. 
Santander, 7 de octubre de 1916. 
f/.»-!-f-Si'ñí?--fii'. i de sentir sed. como en los días no lejanos un incendio gigantesco devorase, la regia tas deliciosas criaturas, que ríMi* 
^ v v v v v w v v ^ ^ v ^ ^ del i v e r f m o D e a n i a r 1(a }eve brisa deJaire. mall3ión por dentro. felices, bajo Ha vigilaAt? miSa 
HlID f í l lm flD flílfl flntflllifl USIIM ^ ;l Pena* s¡ P ^ ' ^ con la pesadez de Y llegamos al Sardinero, y sentimos en «añas» y de las «misses», «n ss' 
UilU UUIIII üu UUlI IIIIIUIIIU InUUIfl. la aimiósfera. Dé soñar, en fin, con las auestna alma una iindedbl-e angustia. Pe odiios, ni de maldades, amparad 
^ruinoroi3as ondas del mar que han de acá- ro... ¡es posih(le!... No lo queremos, no lo, la caricia quemadora del Padre si 
ricia^nuestro cuerpo... podemos creer. ¡En este día magnífico, el ¡ tiiesta sus rostros y templa sus aln POR TELÉFONO 
SEVILLA, 6.—El presjdénte de la Ju 
venmd rnaurista de esta Qápital ha reci 
bido la siguiente carta de don Antonio 
Maura. 
Señor don José Bores y Lledó. 
«Mi distinguido amigo: €on retraso in-
dependiente de mi deseo contesto a la íe-
Jlicütación que en nombre de esos amigos 
tuvo la bondad de dirigirme, con ocasión 
de mi reciente disicurso de Beranga. Ce-
lebro mucho el aplauso y la confianza de 
ustedes. Lo que España ha ser, lian de 
hacerlo los esipañoles todos, concertados 
en una aspiración nacional. Esa aspi ra-
dón es la que pretendo señalar, nin aten 
dar para nada a conveniencias partidis 
tas. De lo.s aléaos, aun de los mas ¡gene-
rosos, no podemos esperar más que una 
protección gravosa, en el caso mejor. Con 
mlis palabras quise despertar la com-ien 
oia enérgica die ser nosotros los artífices 
de nuestro destino. Por eso tienen gran 
valor para mí cuantos apoyas se ofrezcan 
para realizar esta idea. 
Le saluda su migo y s. s. q. 1. e. I. m., 
A. MAURA.» 
W W W ' W W V \ V V V X V V A A ' V w v v v v v v v v v v v v v v v v v \ v w v v v w 
«Y ihemas ¡paseado, camino del Sardine- Sardinero está desierto!... Meditamos un ra las luchas que, cuando hfftmi 
ió. iQue bello espectáculo el_de la bahía, imomento y luego lo comprendemos, todo, brán de reñir cotidianaindi% y 
dolos, les Ihemos envildiíiiío si 
mente, y nuestros labios han J 
como una oración, los versos 
Rubén : 
•«Jirvenliud, juventud, -rlivino les 
vista desde el paseo de la Reina Victo Es que ya pasó la época del Sardinero; 
nia! El agua oírece una superficie de ya no 'está de moda. Y si no está de moda, 
cristal, en la que se refleja el sol. Unas si np es «bien» pasear por é l y bajar a 
leves "aiiiihas, aquietadas por la labor de la\s playas ¿no es loco pretender que no 
la pesca, parecen lunares menudos e in- se vea 'abandonado?... 
citantes en el rostro de una mujer... y n Sólo Hoa niños, que no entienden de mo-
V V V V V V V V V V V V V V V V t ^ V V V V V V W l ^ V V V V V V \ a ^ V V V V V V V V V V V V V V V V W W V A A O ' V V V V V V V V V W V V V V V W W ' 
L a política, y las Cortes, 
ÜN ESCANDALOIÑ EL CONGRESO 
POR TELÉFONO, 
El discurso de Beranga. 
iMADRID, 6.—Una Comisión de navie-
ros, (presidida por el conde de Zubiría. 
iba visitado hoy al Rey. 
Aun cuando La visita no era sino un 
acto de cortesía, se sabe que el Monarca 
habló con sus visitantes de las importan-
tes cuestiones planteadas, que afectan 
[ tan directamente a la Marina mercante 
La actitud de Maura.1 española 
En el último folleto de ios que con plau- \ , . 
sible y patriótica lidea redacta y edita el Hablando con el presidente, 
conocido conierciante alemán Carlos Cop-I El conde de Romanones, ya casi reata-
pel, forpinla ;las siguientes observaciones1 blecido de su dolencia, recibió esta ma 
al discunso que nuestro (ilustre jefe pro ¡ñaña, en su domiolHo, a ios periodistas, 
nunció en Heranga: Les manifestó que, despnés de almor-
«Hago tema preferente de este punto, • zar, marchará al campo, donde piensa 
antes de tratar de lá situación en aspee í permanecer hasta el lunes por la maña 
tos pardiales, porque no puedo reprimiir ¡ na. o por la tarde, según cuando sea el 
la impaciencia pór expresar' con' toda regreso del Rey de San Sebastián, pues 
exactitud el alcance del discurso del señor piensa despachar con él y asistir a las 
INFORMACION GENERAL niicmrac- DO bQilg&B ÍMI regia los contratos 
Los navieros y el Rey. I1'6 trabajo, por los cuales se obliguen los 
' contratistas a pagar la conducción de los 
punto donde deban tra-
Maura. 
Se habla de conifusión... de conceptos 
obscuros... de contradicciones...-
Yo no soy quién para juzgar discursos 
Cámaras. 
Ocupóse de las peticiones que estos días 
vienen haciendo los diputados de la opo-
sición, para que se cuente el número de 
bo fe'l español tan de corrido como el ale 
mán, y creo conocer la gramática caste 
llana tan bien como la mayoría de'los es-
y textos en cuanto a astilo, aunque escrd-' diputados que hay en la Cámara al em-
pezar la sesión, y dijo que esto servirá 
de acicate a los diputadas de la may'oría 
para que asistan a las sesiones desde pri-
pañoles. i R e r o sí diré que íio ihe tenido ía jmera l l " l a- ,5|iellsa 0,1 presidente dirigirles 
menor vacilación para interpretar, y que, una carta recomendándoselo, pues hay 
a mi juiclio, las declaroiones del señor ' 
Maura son de meridiana claridad; y que 
no sclamente no son aliadóíilas resueltas, 
sino que, por el contrario, son todavía me-
nos aliadófiías que las que pronunciara 
en el teatro Real. 
La síntesis 'auténtica es esta : 
La posición geográfica de España, su.s 
antecedentes, inoluso de Tratados recien-
tes, deberían /haber inclinado el ánimo pú-
blico ihacia iFrancáa* e Inglaterra. Lejos 
de 'eso, ¡se ve que la corriente de opinión 
va hacia Alemania. ¿Por qué? ¡Ah! Poi-
que la opinión espiaflola sabe que Francia 
e Inglaterra, durante tres siglos, han he 
abo Ta política de aniquilar a España, y 
dnmnte este lapso de tiempo han tratado 
a Hos españolas con odio o desdéq. 
Por lo tapto, si Iruglatema y Francria 
no cambian radicalmente en «u manera 
de conducirse ipara con España, tendrá 
ésta que pensar en sumarse a los Impe-
riois centrales. 
Esto es lo que ha dicho el señor Maura. 
De modo que el señor Maura adopte: 
iPrimero. La posiibilidad de que recia 
liquen Inglaterra y Fran.cia. 
Seguncjp. La alternativa (que antes 
nq admitía, por lo menos, no la mencio 
naba) Si i r corj Alemania. 
Lo que ái llanna ía opción.;/ 
VVVVVVVVVX^^^^^XAVVWV'VVVVVVVXA^VVVVVVVVVVVVVV 
Las más superiores pasta y fritada de 
tomate, son las de RAFAEL ULEOIA. 
VVVVVVVVVVV/VVVVVVVVVV1'V'VVVVVV*^^ 
S a l ó n P r a d e r a -
Nuevo gerente. 
Don Felipe Arce Rodríguez nos partí 
ipa en atento besalamano haber tomado 
posesión del cargo de gerente ido la So-
ledad Salón Pradera, en e) cual se nos 
ofrece. 
que votar varias leyes con carácter defi 
nitivo. 
Continúo el conde congratulándose de 
la relativa facilidad con que se yan apro 
bando en el Congreso los proyectos del 
ministro de Hacienda. 
Leyó un telegrama del señor Rarroso, 
auuiidando que ya está restablecido y 
que el martes c el miércoles reanudará 
su vida habitual. 
Aprovecbó el conde esta circunstancia 
para afirmar que no hay nada razona-
ble en los rumores circulados sobre la di-
misión del ministro de Gracia y Justicia. 
Esta cartera no exige una gran actividad 
en el despacho de los asuntos, y, pqr con 
siguiente, bien puede desempeñarla el 
señor Rarroso, no obstante su delicada 
Negó también los rumores sobre una 
próxima salida del 'Gobierno del señor 
Alba. Esto es absurdo, tanto más ahora 
que ve con satósifacción salir adelante el 
plan de sus proyectos económicos. 
Agregó que el ministro de Estado, se-
ñor Jimeno, le ha dirigido una carta 
anunciándole que se veía obligado a 
guardar cama nuevamente, a causa de 
una agravación en las lesiones que sofrió 
en el accidente automovilista de que fué 
víptiuui. ul pasado día, y que, por tanto, 
deberá descansar varios días. 
Teraninó manifestando que había reci 
bido las Visitas dell s mor Ruz de la Dor-
bolla, del alcalde y del gobernador civil 
de Harcelona y del ministro de la Gober-
nación, el cual estaba tot^ífteuto res-
tablecido, 
Dice Rulz Jiménez. 
Por primera vez, después .Je eu pasada 
enfermedad, recibió hoy &I mlnlstrü de la 
Gobernación a los 'periodistas, loa cuale« 
obreros hasta e 
bajar. 
El Circulo Mercantil y los proyectos de 
Hoy se ha. reunido la Junta direetiva 
riel Circula MercantU de Madrid, para 
ti-atar de la actitud que dicho Centro de 
be adoptar ante los proyectos económi 
eos del señor Alba, 
Se acordó hacer franca oposición a 
cuanto sea monopolio, aunque no se 
opondrá a la elevación de tarifas que 
tiendan a cubrir los refuerzos a los in-
gresos. 
Se nombró nna Comisión,-que visitará 
al ministro de Hacienda. 
El presidente del Consejo, 
El conde de Romanones, muy aliviado 
de su enifermedad, ha marchado hoy a su 
finca dé Mira el Campo. 
Por el clero rural. 
La Comisión nom/brada eî  la Asamblea 
de Zaragoza, para trabajar en íavor del 
clero rural, se iia reuniido esta tarde en el 
Senado para cambiar impresiones. 
Acordaron averiguar la diferencia del 
descuento que sufre en sus sueldos .el cle-
ro, rural y d/el aumento de los sueldos a 
1.000 pesetas para cada ipárroco. 
La Comisión de presupuestos. 
La Comisión general de presupuestos 
ha celebrado 'hoy dos reuniones y han 
examiy^do el proyecto eximiendo deil pa 
go ile aerédhos reales a las Sociedades ex 
tranjeras, qufe exploten negocios en gst 
paña. 
EN EL SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro y vein-
te minutos, bajo la presidencia del mar-
qués de Alhuceínas. 
En al banco azul, los miiniistros de Ins 
trucción pública y de la Guerra. 
Jura el cargo el marqués de Rafal. 
Sin ruegos ni preguntas se entra en, el 
ORDEN DEL DIA i 
Se (pone a discusión el proyecto de ley afirmación, diciendo que 7̂" ^iosj 
de reformas militares. } ¡do a Marruecos a fomentar ' 0 
El señor ALLENDESALAZAR consume ^ nadie, sino a cumplir su nusi^yt 
El áeñor SALVADOR (don Amóal 
testa al senador rnaurista en non 
la Comiisióri, recogienclo algunas 
manifestaciones, y afirmando que s| 
cisa muclha discrección al liablar 
deficiencias de que adolece nuestra 1 
sa nacional, que se tratan aihoradej 
gir con el proyecto. 
El señor SEDO pide que ee le 
la palabra para mañana, y el pre5| 
accede. 
Se suspende el debate y se levaii 
sesión. 
EN EL GONGB 
Se abre la sesión a las tres y 
minutos de la tarde, bajo la presid 
del señor Villanneva. 
En el banco azul, los miniaros 
Guerra y de Fomenu» 
En escaños y tribunas gran 1 
pión. 
Ruegos y preguntas, 
El señor IHARRA pide que « m 
Argelia un ingeniero agrónonio pan 
estudie el sistema de plantación ite 
con objeto de ver el modo de ad.opt! 
España. 
Pide también que se reduzcan la? 
fas de les iferrocarniles Andaluces. 
El señor PILAR dice que ha m 
mudhos telegramas falioilándole p 
discurso de<l día pasado, en el cual 
ló el peligro del tifus que había en 
lona, por las malas condiicionesg 
y le excitan a que prosiga la can 
" El ministro de FOMENTO reconoce] 
el asiínto enclierra extraordinaria 
tancia. • á 
El señor PiLAR anuncia una w 
laoión, que el señor Gasset acep™-
El señor DOMINGO pido q f 
la Cámara di expedi?ntP^' íeI™ 
de Melilla a Zeluái\. 
Los asertes de Marruecos. 
El mirüstro de la 01 f t̂eIS 
discumo,, contestando a ia uiw- F 
que explanó sobre Marruecos a 
A"viiso 
Afirma que las ba|as que to>f<* 
no iban sido tat» eaormes cwjw 
Ayuso dijo. . . ni 
Hace una sucinta histe 
el 
acción en Marruecos, e; 
portancia, y /hace un 
comportamíiento del Ejército. ^ 
Rectifica el ae/ñor A Y l 1 ^ |a 
que jairtas debimos « ^ P T , , L e paral 
ra de Marruecos, que s^u ^ t5Cra 
mentar los negocios de los ]» 
de flas grandes Compañías 
El ministro de la GUERRA * !ltl 
di primer turi^o, en conira, analizando las 
reformáis en conjunto y defendiendo, co 
mo labor princiipal, el fomlento de todas 
aquellas ilndiustrias privadas que puedan 
convertirse en industrias militares. 
El münisftro. de la GUERRA manrfíet* 
ta qiie no contesta; ai discurso del señor 
Allendesalíazar en esta- sesión, sino que 
lo ihará al final del debate, cuando baga 
el resumen, 
iniciador^ Nuevamente rectiífica e 
y alude all señor Maura 
política mamxiuí . .nnha honra4 
El señor MAURA; A señorj 
El señor AYUSO: ¿P€^f ^ 
hace solidario de cuanto "H' . ¡NÍT 
•El señor MAURA : i H o S l F ! 
tendo cargar- con una I"1' ,'aiii íf 1 
Bl --.eñor AYUSO: P ^ f e 
bajo ía presión extranje^ 
José P 
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le fellcMaron por haberse repuesto ya. 
Dijo el señor Rulz Jiménez a los pe rio 
Mucbo agradecemos a nuestro dlstln distas que había dirigido una circular a ' parto^Enfennedade* de la mujer—VÍaB 
guido amigo sus ofrecimientos y le desea- todos los gobernadores civiles, ordenán-
moe mucho acierto en el desempeño de doles que no autoricen los pasaportes a 
su cargo. Uos obreros que quieran <r al Extranjero 
CIRUGIA GENERAL 
u r i n a r i a s . 
Consulta todos los días " ̂  
día a una, excepto los v** % 
BURGOS, NUMER0 
Joaquín Lombera 
AM0I DK ESOALAHTI, U , V 
Abogado.—Procurador d0 Ĵ nftf 
VELASCO. 
^ L - P U E B L O CÁNTABRO 
• , .v era 
laQ el amor hal 
as, que ríen vj 
os ministros 
EÍ señor MAURA: No hav nada de eso viatn „ - R o r . i r . - > v, ' ' 
¿e iiel>e a presdortes de nadie. 
Se suspende el debate y pasa e 
: greso 'a reunirse en secciones. 
Los proyectos económicos. 
ge reanuda la se?sión a las seis menos 
fiarlo, y continúa la discusión del pro-
yecto de Con-veraión de las cargas de Jus 
tilia en Dfeuda interior. 
Intervienen en el debate los señiores AL 
VAKEZ, LA CIERVA y PEDREGAL. 
El señor MARTINEZ (don Gabino) pre-
senta un voto particular, ipidiendo que se 
oiga a la Diputación íoral de Navarra en 
los e.xpedlientes de Conversión que la afec-
ten. 
La Comisión íiace algunas observacio-
nes y acepta el voto, que es incorporado 
al dictamen. 
Se aprueba el proyecfio. 
Después «se discute el dictamen acerca 
del am'iidami'ento de las minas de Alma-
dén. 
El señor LLORENTE defiende un voto 
particulliar, proponiendo la venta de di 
chas minas. 
. La Comisión redhaza el voto y el señor 
Llórente ,1o retira. 
El primer escándalo. 
El señor LA CIERVA consume un tur 
'no extenisamentle, y pide que se le reser-
ve para mañana el uso de la palabra y el 
presidente acoede. 
Los diputados, creyendo que con ello 
acabaría la sesiión, empiezan a abandonar 
los escaños; pero el señor Villanueva tra 
ta de aprovecihar tos pojms minutos que 
restan de sesión y pone a debate otro 
proyecto. 
El señor LA CIERVA protesta de la de 
cisión presidencial, y en su protesta le 
acompañan los conservaaores y mauris-
tas. 
El señor Maura ihace signos de protesta 
también. 
Se promueve un fuerte escándalo, que 
flura largo rato. 
El señor ALBA ihabla cuando se resta-
blece un poco el silencio, y .afirma que no 
se explica esa actitud de las minorías an-
te una decisión reglaméntame. 
El señor LA CIERVA dice que se esta, 
imponiendo ia los diputados una labor de 
seis ihoras, sin que las sesiones empiecen 
a la ihora debida, sino muciho más tarde. 
El •presidente de la Cámara increpa a 
los cJonservadores y éstos a él, promo-
viéndose un gran albor o tí». 
Oon ademanes airados dice el presiden 
ie de la CAMARA: ¡Todas las tardes es 
«toy aquí antes de las tres! ¡Si no se abre 
Ja sesión a esa íhora no es culpa mía, y 
íes, además, por excepción! ¡No sé a que 
vienen aquí algunos diputados a pedir 
que se cuente el nVimero! ¡Se suspende 
esta discusión! 
Otra vez creen íós diputados que ha 
terminado la sesión, y como casi todos es-
tán de pie, se cubren para abandonar el 
salón. 
El presidente d[e la CAMARA (dando 
un formidable campanillazo sobre la me 
sa): ¡ Descúhranse los señores diputados, 
que aún no iha terminado la sesión! 
¡Orden del día para mañana : Los asun 
lofe pendientes. Se levanta la sesión. 
Fenomenal alboroto. 
Apenas (hubo levantado la sesión, aban-
donó el señor Villanueva la presidencia, y 
bajó al hierniciclo descompuesto, dando 
inertes vodes y diciendo a gritos que los 
jefes de Jas minorías eran unos groseros 
y otras Lindezas por el estilo. 
Todos los diputados vociferaban uno? 
contra otros y comenitaban lo currido. 
Después de la sesión. 
En todos lo» Círculos políticos han sido 
comentadísilmoel Jos incfidentes ocurridos 
en el Congreso, 
Cada uno hacía el comentario a su gus-
to; pero, en general, se estimaba que la 
actitud del señor Villanueva era realmen-
te un caso dnsólito, que es posible que le 
haga abandonar lá presidencia. 
'Miudhos políticos aseguraban que el 
conde de Romanone» d>¡ó el cargo al señoi 
Villanueva contando con que su carácter 
le haría estrellarse, como así ha sido, y 
por esto, para él, no es ningún, conflicto. 
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íes pareciera, y el «Racing» solo, con al 
Lon gun Club que le hubiera seguido, tendrí;. 
j que haher deíendüdo a Santander, sólito, 
! por la acción de los del uDeportivo». Es 
tos, y no otros, han sido los motivos, los 
cuales quieren saber. 
Una lamentable equivocación lia sufri 
do el «Deportivo» al creer que he hecho 
una campaña injusta en contra de su 
Club, así como que haya dado a enten-
der que hayan querido arrebatar el títu 
lo ide campeón. Esto, n i lo he <iicho, ni he 
tenido por qué, puesto que nunca han in-
tervenido en campeonatos. 
Lo del partido a que aluden, aienen en 
parte razón; pero creo que. entre jugar 
en el Astillero a salvar de un compromiso 
el «Racing», Ja cosa no tiene duda. Era 
cuestión de compañerismo. A esto, sin du-
da, han tomado lo del «Arenas»-«Athle 
tic», dicho últimamente por mí. Lo dije 
porque había lugar a ello, como puede 
verse. 
Tocante a «QUE EL «DEPORTIVO» ES-
TA PARA VIVIR MUCHO TIEMPO», no 
puedo menos de mostrar mi contento, 
pues sabido por todos es que un Club so-
lo federado no podría vivir en una capi-
tal como la de Santander, pues llegado el 
tiempo del campeonato, o dejaba de to 
mar parte en él o se arruinaba, por tener 
que marchar a eliminarse a Rilbao con 
todos los Clubs vizcaínos, cosa que re-
presenta un gasto de 250 pesetas por eli 
minatoria. Y en segunda categoría no 
hay Club que resistiera tales gastos. 
Se me pasaba decir que el «Club De-
portivo» ninguna queja puede tener mía, 
puesto que se 'les ha publicado cuanto re-
clamo ha mandado. 
«I zar r a»-« R aci ng». 
Esta noche, en el último tren de la lí 
nea de Bilbao, llegarán los jugadores del 
Club «Izarra», de Eibar, que mañana ju-
garán con nuestro «Racing Club». 




Vallejo, Suinaga, Orhea (F.) 
Arrióla, Alonso, Olaizola, Alherdi, Orbea 
[(P.) 
En el «Racing» jugará Cobos de extre 
mo izquierda, pasando Oria a interior, 
por Salinas, que está con nn pie lesiona 
do; jugará Domingo, y de exterior dere-
cha, Lera. La línea de medios será: La-
vín, Miguelín y Torre, la parte zaguera 
será la del pasado domingo. 
Boxeo. 
Tenemos nuevas inscripciones para el 
Campeonato Español, organizado por el 
((Racing». 
Son las siguientes: 
Guttierz, francés, de 78 kilogramos de 
peso.—Campeón. 
Lombardi, italiano, de 68 kilogramos. 
Campeón peso ligero. 
Otto Shneider, 80 kilogramos.—Cam-
peón de Alemania. 
Además ha solicitado detalles el espa-
ñol Tarazo na. 
El célebre Roguet, campeón sueco, de 
92 kilogramos, ha anunciada que también 
tomará parte en el campeonato. 
Club Deportivo. 
El próximo domingo, a las doce de la 
mañana, celebrará junta general exlra-
rdinaria, para tratar asuntos de suma 
importancia, en el local del «Mundial 
Bar». 
Por ser de gran interés, se suplica la 
más pnntual asistencia, y en caso de no 





El niíirk's de esta semana recibió el di-
rector de este diario una carta del «Club 
Deportivo», acompañada de unas cuarti-
üas pará que fueran publicadas en el nú 
mero del miércoles. 
Las tales cuartillas no se publicaron, 
creyendo hacer un bien al «Club Depor 
tivo», porque con/testifcdí) a ellas se le po 
dían sacar a relucir cosa« (¡pe no es pre 
cisamente fomentar el deporte en Santan-
der. 
Esperaba que el «Club Deportivo», que 
por lo visto tan molestado se mostraba, 
recurriera a O'tro diario para df?sahagar 
su descontento y poner en pie un plei 
to a que no ha Jugar. Tal como lo espe 
raba, suiuedió. 
"El Diario Montañés» de ayer publica 
exactamente reproducidas las cuartillas 
recibidas en esta Redacción, y a Las cua-
les no tengo más remedio que contestar, 
para aclarar la sucedido, esperando que 
el deportista «neutral» sabrá dar la razón 
Q-l que la tuviere. Y vamos a los hechos. 
El día 29 de agosto se solicitó por parte 
del ((Racing», del «Club Deportivo», la 
representación de esta : Sociedad para 
jasistir a la asamblea general de la F. R. 
.N.j qué el día 30 debía celebrarse, en Bil-
hao. Se hizo esta petición al «Deportivo» 
porque ellos no pensaban mandar nin-
gún delegado que fuera socio del Club. 
En la asamblea de la F. R. N. hacía fal 
que Jos dos Clubs de Santander lleva 
ran su representación, toda vez que se Iba 
a discutir el asunto del célebre campeona 
[o de segunda categoría, en que tantos in 
justos alroppliog se cometieroii con el 
«Racing» y algún otro Club no de Santan 
^e'•; era, por lo 'tanto, necesario que San 
tander, ayudado por los otros Clubs a 
quienes había correspondido la mala de-
'í*í*i¿)n del Comité organizador del cam-
,pean<do al igual que al nuestro, reunie 
' f él rmiyor número de votos para deba 
fi i ' y híi£er fuerza para que la resolución 
"'••"IHI al ranipconato fuera la lícita. El 
Club Deportivo, oon eso de que nada ha 
intentado en contra rtH «Racing», nega 
ronle Ja representación, so pretexto de que 
'a habían mandado a favor de un conocí 
§8 que tenían en Bilbao, dando al «Ra 
clng» mi l excusa*;, y que escribían al re-
presentante que se pondría a Jas órdenes 
^condicioniaíes del de)eg«do del «Ra 
<mg». El de Bilbao así Go mió ; se presentó 
^ la asamblea, presentó la delegación, 
y con las mismas se ausoníó justamenu-
enipezada aquélla, porque tenía ciertas 
0bligaciones que no podía dejar de cum 
P.'h'. Esta es una de tas cosas que el «Ra 
Png» tiene que agradecer -ai «Deportivo». 
Gracias pudo dar el «Racing» que el 
^ m i i o se le presentó Jo mejor parado 
cluo podía salir, ya que otros asuntos a 
tratar en La asamblea, y que afectaban 
Ir|u('ho más qii« eJ antes citado, no m tra 
¡¿"'on, tail cómodo «ííoho por cronástas .bil-
^ í n o s , que Jos Clubs santanderinos no 
^«bían formar parte de esta Federación, 
Por corresponder a la Cantábrica, Si este 
apunto se pone a di«cu«ión, «e buWara 
Galantemente invitados por su dueño 
visitamos ayer el 'Gran Salón de Peluque 
ría que en la calle de San Francisco, 
1 principal, tiene establedido don Manuel 
Martínez. Grandes son las reformas que 
acaban de hacerse en este establecimien-
to que le cdEocan, sin disputa, entre los 
más cómodos, ihigiénicos y elegantes en 
tre los de su clase. . 
Todo el mobiliario es estillo Luis XV, 
sobresaliendo los sillones, con brazos de 
porcelana y aparatos ascendentes; los la 
Mabos. tipo inglés, de pedestal, magmfi-
5 instalación de vitrinas, en las que des 
*ansa toda la -herramlienta sobre disolu-
ciones desinfectantes,, construidas confor-
me a las indicaciones del reputadísimo 
especialista'en eñfermedadles de la piel, 
doctor Regato, y todo esto adornado con 
una elegante decoración. 
Muchas fueron las íeheitaciones que 
ayer reciibió el señor Martínez por el gus 
•o v acierto que 'ha tenido, colocando su 
Salón de Peluquería a una altura verda 
ieramente envidiable, y a todas ellas uni-
mos la nuestra, con el deseo de que el pu-
blico corresponda a sus afanes, que bien 
Maltrato cruel. 
Un marido modelo. 
A las ocho de la noche de" ayer se pre-
no tó en las oficinas de ta Guardia mum 
Hoal una pobre mujer llamada Fermina 
¿ m a c u e t o s Sancifrián de cincuenta y 
un años de edad, la cual mamfes^ba que 
oabía sido agredida y maltratada cruel-
menfe por s u c o s o , llamado Manuel Nu; 
Aez Fernández, de cuarenta y ocho anos. 
,La mencionada mujer, que llego a la 
Guardia municipal en estado verdadera-
mente lamentable, había sido asistida en 
¡a ( asa de Socorro de una herida contu-
sa en la región temporal derecha, y gran 
Contusión con hematoma en los labios. 
La infeliz nos refirió su martirio, que es 
verdaderamente desolador 
.1 a infeliz mujer había tenido que mar-
charse de su oasa, del pueblo de Di ene res, 
hace algún tiempo, en cojnpañía de tres 
hilas v un hijo, todos ya de edad crecida, 
ñor causa de los malos tratos que les da-
^a su esposo, y actualmente vivían en el 
inmediato pueblo de Monte, de donde 
marcihó ayer tarde a su casa, con objeto 
de sacar de ella algunos enseres, pues 
en el pueblo de Monte, debido a los esca 
sos recursos que tienen, están durmien-
do en el suelo, sin tener siquiera ropa pa 
ra cubrirse; y a l encontrarse allí con su 
esposo, éste comenzó a maltratarla tan 
aruelimente, que la Fermina se quedó sin 
conocimiento, y luego de muciho sufrir 
pudo con grandes 'esfuerzos, llegar hasta 
a Casa de Socorro, donde fué asistida de 
las,, lesiones que dejamos mencionadas. 
Después, apoyada en brazos de sus hijos, 
üegó hasta el Cuerpo de la Guardia mwi i 
fipal, donde hizo constar lo que hemos 
relatado, que, como antes decimos, es 
verdaderamente escandaloso. 
Como la infeliz Fermina se encontraba 
bastante ma'l. el médico de la Casa de §or 
corro ordenó que fuese trasladada al hos-
pital de San Rafae), adonde fué llevada 
a las ocho y media de la noche. 
El asunto pasó a) Juzgado correspon-
diente. 
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|AN FRANftlüd, HyMRftO 1ft 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEFONO 
Bukaret se defiende. En la linea del íenocarr i l de lirody a 
rtn .ipsmdbo de Bucarest diré que des- SoK-arou, nacía LefflDerg, volvieron a ta 
/ » . f S n días ios aviones enemigos ^ • ^ c ^ ^ ' 1 ^ ^ ^ i 1 ^ - , 
n . vnolan sob e 'la ciudad, porque losj , ̂  ataques enemigos venfica-
S ^ i T o s b l S <ie Rumariia no de- ̂ os repeuaas veces, a raíz ae vioxema 
jan un momento de hacer reconocimien-
tos. 
General rumano eo Londres 
Dicen de Londres que el general de di 
visión rumano, Georgesco, ayuda de cam-
po detl ¡Rey iFernando, comandante en 
una misión especial, y 
te del mando supremo del ejercito ruma-
no. 
Los reclutas de la clase 1889. 
Comunican de Par ís que algunos dipu-
tados han suscripto ayer una enmienda 
al proyectlo de ley relativo a mantener 
bajo las armas a los hombres de la clase 
1889. 
La enmienda está concebida en los si-
guientes términos: 
«Todos los individuos de lá clase 1889 
y de la 1888 que han sido llamados bajo 
las armas antes del 17 de abril de 1915, 
fecha del llamamiento general de la cia-
se IS89, deben ser, provisionalmenti', cu 
viados a sus casas por un tiempo igua 
al período suplementario que han cum 
plido.» 
PARTE OFICIAL RÜSG 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por ei Gran 
Cuartel general del ejército ruso: 
«Frente ocoidental.—Sobre la Linca que 
se extiende de Wladimio Voilinski al 
Dniéster, continúan grandes y encarniza 
dos combates. 
Hemos tomado, en diversos puntos, po-
siciones enemigas. 
En la región de Bogorudchan, sobre la 
ribera de Bistritza. hemos deshecho al-
gunas vanguardias enemigas y tomado 
bastantes prisioneros. 
En Dobrudja, continúa la ofensiva ru-
sorrumana; nosotros hemos tomado ocho 
cañones, y los rumanos seis: 
Frente del Cáucaso.—Varios de nues-
tros destacamentos , por una simultánea 
ofensiva, y con ayuda de la flota, han 
progresado en ia región entera sobre un 
enorme frente. 
Hemos tomado una posición enemiga 
fortificada en la región de ia ribera Ka 
ra-Bournou. 
A l Oeste de Kalkit-Tchivtlik nuestras 
vanguardias han atacado los puestos 
avanzados turcos, a los que han áníjingido 
grandes (pérdidas, tomándoles prisioneros, 
armas, cartuchos y equipos, y destruyén-
doles los trabajos de campaña y las tr in 
dheras de la retaguardia de las líneas ene 
migas. 
En el Báltico, el día 3 de octubre, en el 
curso de un raid, un aeroplano enemigo 
aterrizó y fué capturado cerca de la isla 
de Runo, en el golfo de Riga.» 
Condenado a muerte. 
Según dicen de Amstcnlam, la «Claco-
la de Coionia», indica que el Consejo de 
guerra, de Conelantlnopla. ha condenado 
a muerte a Eesad Pachá por conspirar 
contra el Imperio otomano. 
El Sultán ha confirmado la sentencia. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado ofioial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme, durante la no-
che se señalo actividad recíproca de am-
bas artillerías. 
En el sector Quennevieres, un reconocí 
niento realizado por nuestras tropas, tioB 
permitió llegar a las trincheras enemigis, 
bombardeándolas con éxito con granadas 
de mano. 
En ,1a región de Verdun actividad de 
ambas artidlerías, bombardeando la ene 
miga con fuego-intenso la cota de Vamlcr-
villers y el basque de Lauifeé. 
A pesar.de la niebla nuestros avignee 
volaron sobre posiciones enemigas, r - r -
iinca-ndo el tiro de nuestra artillería.» 
PARTE OFICIAL TURCO 
El comunicado del Gran Cuartel frene-
ral turco, dice: 
«En é) frente de la Dobrudja las teupas 
turcas aniquiiaron a un batallón ruma 
no, al que hicimos dos oficiales y cien sol 
ados prisioneros.» 
La derrota de los rumanos. 
Un radiograma de Ñauen comunica el 
siguiente parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general búlgaro: 
«En el frente del Danubio fuerzas ene-
migas formadas por 15 o 16 batallones 
sm artillería, que atravesaron el Danubio 
a la al íura de Rjahovo. ocuparon las al-
deas búlgaras de Shivvopol, Kajamhle 
Rensovo, Malcorenowe, Golefuremwe y 
Breshliau. J 
Con objeto de atacarles destacaron -los 
búlgaros dos columnas: una que salió de 
Roustuck y otra de Tutrakan. 
Las tropas búlgaras que salieron de 
Roustuck atacaron al enemigo, el cua! 
buscó la salvación en dirección al puente 
que había utilizado para entrar en Bul-
gana, y el cual había sido destruido por 
una fiotilla austrohúngara. El campo de 
batalla quedó cubierto de cadáveres ene 
nigos. 
Anoche ocuparon los búlgaros Rjahovo 
y Bobobe, retirándose las secciones ene 
migas en desorden hacia el Este, eñeon 
trándose entonces con las fuerzas búlga-
ras que salieron de Tutrakan. 
El enemigo, cercado así, se dispersú en 
distintas direcciones. 
Los búigaros completaron la destruc 
ción del enemigo el día 4.») 
ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
MADRID, 7. (Madrugada).—De Ñauen 
comunican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército alemán: 
«Frente occidental.—Ejército del prín 
ipe Rupprech, heredero de Baviera.— 
La lucha de artillería entre el Ancfe y el 
Soanme continúa intensa. 
Después de fracasar los ataques ingle-
ses por la mañana , en las inmediaciones 
al Este del Ancre, se desarrolló viva lu-
cha con granadas de mano, que duró has 
ta la noche. 
Por la tarde, entre Morval y Boucha-
vesnes, fuertes contingentes franceses ata 
carón a las tropas de los genérale» von 
Boehm y Korfler, siendo rechazados, se 
guidanienle. 
Estas tropas atacaron después con en-
carnizamiento entre Freginoourt y Bou 
chavesne. 
Se distinguieron especialmente los regi-
mientos de infantería números 100 y 13(j. 
A} Sur del Ancre volvieron a tomar ln 
cremento los combates de artillería. 
Frente oriental—Ejército del príncipe 
prepaiaciou ae 'amuena, lucron imiití 
uiaiameuue quenraniauos a m e nuesiro 
luego en Wisot tO, lemnu y uaiKon. 
l i u iJaiKow, some ei ¡seret, p o r medio 
de nuestros conuaaiaques, uit-ion recua-
/.aaos aigunos naiauoues rusos. 
Apresamos un onciai y soldados, 
.bjeuciio ued principe iDO'aimer.-—i^os 
rusos nan itíanuuauo ia luena a auiuoo 
iauos aei Zioia i.ipa. 
j^as repei i /uas Oias asaltantes rusas, se 
escreuaruu ame ia leuaz resisiencia ae l a s 
uopas alemanas, ausuoxiuugaras y tür-
cas. 
Además de las considerables ¿ san-
yneinas péruidas del enemigo suindas en 
otras acciones, en esta, peiuieron oiu sol 
nanos y ociio ameLianaüoras. 
.sos inamenenios en ja s posiciones con 
quisiauas. 
lüjercuo del príncipe Carlos.—En Sis-
meui, soore el vvisuijska, rechazamos va 
nos aiaques del enemigo. 
ü n los L-arpatos n a n a nuevo que seña 
lar. 
Frente de Siedouburgen.—En el sector 
de l'ergen, mediante u o ó aiaques, e x p r n 
sa inos a i o s rumanos uo sus poóícjünt*> a i 
b u r dé Luvenolva. 
.Mas ai b u r , en Deskaikopf, recupera-
inos, a amóos iauos ue i camino de iNagia 
ros a jKarag, las posiciones perdidas ei 3 
ae octubre. 
Hicimos más de 200 prisioneros. 
Las tropas austronungaras ' y alema-
nas, bajo el manuo Uei general Kackeln 
nam, a raíz de un feliz encuentro en 
Heps, Koenalen y Kiralynalma, nan echa 
ao al enemigo al otro lado .ae liomroa y 
Ait. 
Las posiciones, tenazmente defendidas, 
en el sector de bicka, han sido asaltadas 
nuevamente. 
Fueron cogidos varios centenares de 
prisioneros, dos cañones pesados, 38 ae 
campanana y 12 cañones ae tnnenera. 
Ai enemigo, que se hallaba retirado en 
el bosque ae Gister, se le persiguió tenaz 
mente. 
iBalkanes.—^Ejército del general Mac 
kensen.—Según noticias posteriores, una 
parte de las tropas rumanas que atrave 
sanron el Danubio por Rgaovo, consiguió 
salvarse atravesando a la otra orilla. 
Las otras tropas, que se dirigieron al 
Este, se encontraron con las tropas alia 
das que habían salido de Tutrakan, y fue 
ron aniquiladas. 
Los repetidos ataques-del enemigo de 
ayer, en el frente dé Kara, Orna y Kao-
vod, se malograron. 
Frente de Macedonia.—En la orilla iz-
quierda del Struma, los búlgaros evacua-
ron, en la noche del día 5 de octubre, sin 
ser molestados por el enemigo, algunos lu-
gares situados en las posiciones más 
avanzadas.» 
COMUNICADO ITALIANO 
El Gran Cuartel general del ejército 
italiano comunica el siguiente parte on-
«En el valle de Torigon, después de los 
grandes fracasos del enemigo de los días 
3 y 4 en esta línea, ayer hizo fuego inten 
so de artillería, el cual fué contestado 
enérgicamente por nuestras baterías. 
En el saliente situado entre las dos ci-
mas del monte Colbricon, en el terreno 
situado entre ambas cumbres, encontra-
mos gran número de cadáveres enemi 
gos. 
Más al Norte, los alpinos italianos con 
quistaron, por medio de un brillante asal 
to, un poderoso atrincheramiento y un 
bosque enemigo en la pendiente de la ci-
ma del monte Di-Costale. 
Cogimos, 102 prisioneros, una ametra-
lladora y rico botín. 
En el resto del frente acciones de arti-
llería, especialmente en el Canso. 
Nuestras patrullas consiguieron coger, 
en diversos encuentros, 30 prisioneros 
enemigos.» 
COMUNICADO INGLES 
El Gran Cuartel general del ejército in-
glés comunica el siguiente parte oficial: 
«Poca intensidad en la lucha del frente 
de Guedecourt. 
Dos contraataques alemanes en el sec-
tor de Thiepval fueron rechazados. 
Desde 1 de julio al 30 de septiembre, he-
mos recobrado, en el campo de batalla de l 
Somme, 29 coftones y óbuses pesados, 92 
cañonee y obuses de campaña, 103 mor 
teros de trinchera, y nos apoderamos de 
gran cantidad de material de guerra.» 
ULTIMO HAR fía FKANCíÜ 
El último parte ofioial, dado oor el Grai 
Cuartel general francés, a las once de U 
aoohe, es el siguiente: 
«La ludia de artillería ha sido violen-
ta en las dos orillas del Somme.. 
No hubo acciones de infantería, excep 
to ligeros avances al Este d« Bouchaves-
nes. 
En el Woewre la artillería francesa de 
grueso calibre disparó eficazmento rontra 
as estaciones militares enemigas, donde-
se observaba creciente movimiento. 
Derribamos un avión alemán. 
Nada digno de mención en el resto del 
frente.» 
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Declaracionesje Lerrom 
POB TELÉFONO 
OVIEDO, 6.—Aprovechando la estancia 
del j e fe de los radicales en Asturias, un 
periodista vinterrogó al señor Lerroux 
acerca del acto realizado en Covadonga 
por el señor Mella. 
—El sefior Mella—contestó el interpela-
do—no ha estado a la altura de su justa 
fama de orador. 
En su discurso iha eataoo. mconereme, 
cosa inexplicable, encontrándose en un 
ambiente propicio a cuanto dijera. 
'Considera al señor Mella como un revo 
¡uctionario de las derechas; pero entien-
de que la falta de cohesión en su discur 
so tiene por origen las declaraciones be 
chas por el señor Maura, al tratar recien-
temente de la situación de España ante 
el conflicto europeo. 
Desde el discurso del señor Maura, la 
Asamblea de Covadonga perdió un ele 
mentó muy importante, pues a partir de 
aquel momento, al quedar los señores 
Maura y Mella dfistanciiados en una cues 
tión tan primordial como es el problema 
internacional, quedaba roto el propósito 
de unión de las derechas. 
Lo ocurrido constituye mn motivo de 
contrariedad para las izquierdas, pues al 
desaparecer fea fuerza que representaba 
el núdeo compacto de ilas derechas, des-
aparece tamibién el acicate que har ía a 
las izquierdas agruparsie ante el enemigo 
común. 
La unión úv las derechas, husada en el 
emanciparse .del centralismo; pero no de 
ta manera como predican ei regionalis 
mo ios catata ríes, pues esto /eq un vate a 
establecer el centraiismo en determinada 
población. Ei señor t ' i y Alargan irazo 
admirabienieníe el programa en este te 
rreno. 
I La autonomía de llcfei Ayunítimientos, 
'Con nuevos sistemas económicos arran 
cados al Estado, debe ser ta aspiración 
suprema de toaos. 
Señala las contradiccicmés que lia en 
centrado en el discurso del señor Mella, 
pues mnentras en un párrafo admite la 
auiononua coiectiva y recuaza ia ñber 
tad individuaj, se declara en otros parti-
dario dei voto corporatávo, que usurpa los 
derechos de los ciudádaTic.^ 
Existe otra contradicción cuando el 8b 
ñor Mella llama Q léredl E izquierda, 
para luegp decir que ei panido regional 
suyo ha de ser cátó'lic'o. De llegar a for 
miarse, moriría, como la Soddaridad, ylc 
tima de un estornudo. 
Aludiendo a los proyectos económicos 
presentados por el señor Alba al Parla 
mentó, los elogió calurosamente, maní 
festando que en su fondo esos proyectos 
contienen las teorías de Costa y Pí y 
Müigall. 
— i 'ivc-isamente—añadió—lie telegrafia 
do al ministro ofreciéndole mi apoyo re-
suelto, por tratarse de unas flores recogí 
das en nuestro huerto. 
Si el señor Alba tiene voluntad decidida 
para ihacerlo, logrará sacar adelante, 
cuando menas, ¡os proyectos más tras 
cendentades, sobre todo si el Gobierno une 
su estabilidad a los proyectos econóan 
eos, y en el caso do que no surjan otras 
compil i cae iones en la política interior. 
u scnpcion 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en ei Ce-
rro de ios Angeles: 
Pesetas. 
Suma anterior 1.263,70 
Señorita María Gutiérrez 
D i MUÍ Josefa Revilla 
Doña Luz Casaña 
Don Daniel Casaña 
Don Francisco G. Argumosa 
Don Francisco Gómez 
Doña Rosa Fernández 
Doña Josefa Fernández 
Doña Manuela Fernández 
Doña Herminia Fernández 
Doña Leonor Espuren 
Don Prudencio Solórzano.... 
Don José Solórzano .-. 
Don Guillermo Solórzano 
Don Eleuterio Espuren 
Doña Laura Espuren 
Don Felipe Casaña i 
Don Julio Casaña 
Don Julio Velaz 
Doña Gabina Casaña 
Doña Luz Casaña 
Doña Francisca Casaña 
Dlon Mauricio González 
Doña Alejandra Fenández 
Doña Emilia Fernández 
Don Florencio Fernández 
Doña Emilia Menocal 
Doña Felisa Ortiz 
Don Laureano Andrés 
Don Daniel Andrés 
En los exámenes del quinto año, de pía 
no, celebrados en el Conservatorio de Ma 
drid, ha obteniido la nota de sobresalien 
te la sitmpática señorita Cecilia Martín 
Bezanilla. 
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Carlos Rodríguez CabelíoT 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
•m su domicilo, VVad Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y días festivos 
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Los transportes marítimos. 
Bajo la presideneia del diu-ctor gene-
ral de Comercio, se ha remido la Junta 
de Transportes Marítimos, tratando de 
los siguientes asuntos: 
D^-paeho de oficio; acuerdos de la Sub-
cornidón; Asociación de Navieros de Bil-
bao. Asuntos relacionados con la presta 
ción de servicios a la Junta; liquidación 
y prorrateo de tonelaje; moción del viz-
conde de E/a sobre las importaciones de 
trigo y sus precios; instancia de los seño-
res l.ondáiz, Ubarrechena y Compañía; 
ídbm de los harineros de Calatayud; 
Llgalde y Compañía; Vicente Enlate y 
Compañía, Bilbao; Manuel 'García y Com 
pañía, Unquera; peticiones de maíz de. 
Sindicato agrícola del Vallés; Pedro Rie-
Doña Felipa Bernabé 
Doña Generosa Cortines 
Una devota '. 
Doña María González 
Doña Josefa Ruiz 
Doña Rosalía de Arriba ^ 
Doña Jacoba Condures 
Doña Pepita Landuret 
Doña Mercedes.Huerta 
Doña Elvira Miguel 
Doña María Algoita 
Doña Josefa Ruiz 
Doña Catalina del Valle 
Don Inocencio del Valle .;. 
Doña Angeles Pombo 
Doña Elena Delgado .-. 
Don Alfonso Rodríguez 
Doña Micaela Terán 
Doña Teresa Moratón 
Doña Josefa Terán 
Doña feedubina Z. de Rubira 
Por mi hija difunta 
Doña Manuela Cué 
Doña Marina Fernández 
Doña Marina Rivero 
Doña Angeles Rivero 
Don Alfredo Marticorena 
Doña Angeles González 
Doña Sinforosa González 
Doña Carmen Velasco 
Don Emilio Rufino Prieto 
Doña Felipa Alcarregui 
Doña Francisca Maraña 
Doña Carmen López 
Doña Joaquina Alonso 
Doña Carolina González 
Don Alfredo Martínez.... 
Don Mnnuel Martínez.... 
Doña Concepción García 
Don Pedro tí Dóriga 
Doña Carmen L. Dóriga 
Don Pedro L. Dóriga 
Doña .Socorro Hoyo 
Don Francisco Gómez 
Doña Luciana Aguado 
Doña Gumersinda Pérez 
Doña Araceli Serdio 
Doña Teresa. No riega 
Doña María Gutiérrez 
Doña Elvira Durango 
Doña Aurora Gutiérrez 
Don Modesto Arce 
Don Alfredo Martínez 
Doña Carmen Córdoba 
Doña Concepcién Noriega 
Don Manuel Noriega ) 
Enrique 
i Don Emilio Badas. Aduanas sobre los aceites minerales; 
Unión de fábricas de abonos y superfos-11^¡¡ j^feJpa. . ! : ] ]2i íS ' i . ....... 
aTmnblén trató la Junta de una moedón nlfeált^^rSf 
del vizconde de Eza proponiendo no se Doña ^oves S i e T m E ^ M Z ^ ' 
acceda a las soliaitudes de flete, reducid? Doftíl irranciSCA Gómez 
para el tjiigo mientras estén atendidas las Doña Bernardina G. de" Gómez 
necesidades del país, v para conocimien j 
to de la necesidad de este cereal debe for ^ 
marse una estadística completa de las 
existenctias y de las necesidades de Es- B m Quintín G. Conde 
W a « • ^ . . ' Doña María Paz G. Conde 
L a Junta de Transportes entendió que Doña Anita María G_ Conde 
no era de su comipetenraa el asunto, y 
acordó elevar la; moción al Gobierno. 
Conde 
G. Conde.. 
Guillermo G. Conde. 
También acordó lincautarse de todo bu-
que que, al ser designado por la Junta pa 
ra transportar cereales o carbón, se nega 
so la casa'armadora a ifacilitar el tonela 
je ofrecido. 
La Junta se reunirá en lo sucesivo dos 
veces al mes, y la primera reunión se ce-
lébrará del 10'al 15 de octubre. 
XVVVVVVV\AAAAAA^\rXAA/VVVVl ,VVVVVVVVVV^XVVVVVWVVV\ 
Sin rival en frutas en almíbar, RA-
eACL ULK8IA.—LOSROAO. 
Don Angel Conde 
Don Ciríaco Conde 
Doña Amaiia García 
Doña María García 
Doña Joefa Arias 
Doña María Arias....-





































Refiriéndose a la guerra europea, dijo Don Luis Solórzano...... 
que de todos son conocidas sus intencio- Don Tomás Ormaechea 
nes aliadófllas. Don Francisco Valles... 
Acerca de la posibilidad de un Gabine Doña Amelia Va.lcárcel. 
te nacional, manifesió que no hav que Poña Concha Valles 
pensar en edo. Doña Amparo Valles 
•'-^Pero si las circunstancias llegaran a Do" Ramiro Valles., O.lü 
ser máe graves, ¿qué haríamos entonces? Don Francisco Valles 0,1U 
—preguntó ei periodista. Don José Camus 
—¡AJi! Entonces—contestó el señor Le- Doña Valentina Torres 
rroux—sólo se d^bía nombrar el Gabinete Doña Sagrario Camus 
nacional cuando fuera verdaderamente Doña Purificación Camus 






Toda organización debe tener una re- Don Santiago Camus 0,10 
serva y la de España es ese Gabinete. Doña Amelia Torres 
—¿Y usted formaría parte de ese Go- Doña Elvira Alvarez 




—Desde luego puedo contestar negat i - 'Doña Esperanza Herrán 0,10 
vamente. Yo no entraré en un Gobierno 
nacional porque puedo constituir otra re 
serva de gran utilidad para la patria. 
Respecto dé la proyectada unión entre 
los republicanos, dijo que no bastará de-
searla si no existe un hecho extraordina-
rio que la justifique. 
—Actualmente—.añadió—no existe ese 
hecho; pero vendrá, poique la unión es 
una necesidad nacional. 
El señor LerrOux marchó con su fami-
lia para Coruña. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV\MVVVVV^ 
Ecos de sociedad. 
ra, 'Barcelona; petición de carbón de ^ - » N, .„ MÍ™;^* 
La Económica, gas de Palma- ídem | P° ' ia 
de don Ramón Carranza, <1« Cádiz • ^ ^ ^ / ^ S a 0 , 1 0 















































































Continúa abierta la suscripción. Cuota 
mínima, cinco céntimos; máxima, una 
peseta. 
Francisco Setién. TERAPEUTICA NUEVA 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, NUMERO 42. 1.° 
O. O Y.A. i^rr Y 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
Pare la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
Peruscabino. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
Peruscabino. 
Fórmula «N». 
La mejor agua de mesa. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALHERDI 
Leopoido de Baviera.^-En el frente de fu-; regionalismo político, tenía que frustrar-i Se limpia al seco y se tifie toda clase de 
cha al Oesle de Lukz, el enemigo, grave-"se, porque unos grupos viiven dentro de prendae en todos loe colorevs.—Lutos y 
mente dafiado, se mantuvo ayer tran- la Monarquía y otros al margen. limpiezas en veinticuátió boras. 
quilo. I Cree el señor Lerroux que es factible po Üespacbo central: Blanca. P'.—Tel. 661. 
Los últimos d ías hemos apresado en es- der llegar a un regionalismo económico Talleres: calle de San F t i iwmuo.—Tel. 662. 
te lugar seis oflciales y 623 soldado», co- dentro de la unidad de la Patria. Nota.—Se recogen y entregan las prec-
glendo también ocho ametralladoraa. 1 —Entiendo que las regiones deben das a domicilio, mediante avj,r<\ 
Para las ENFERMEDADES D E LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
Peruscabino. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio VidaL 
ORENSE (ESPAÑA) 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera eaneclalldaci 
EL, PCÍEBLO CÁNTABRO 
I Se atienden inmediatamente las órdenes 
- por correspondencia - - - -
© 
© 
J O S E E C H E V E R R I A en estilos, dibujos y colores. 
Confección esmerada. Géneros de prj. 
- - — mera calidad - - - . . 
9 
Bolsas y Mercados 







» Q y H 
Amortlxable 5 por 100 P . 
» » E . 
» • D. 
» » C . 
A. 
Exterior. 4 por 100 
Amoríizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 




A «ucareras preferentes , . 
> ordinarias ..', 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias . . . 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
•i por 100 Intenior, serie A, a 67,50 por 
100. 
4 por 100 Interior, serie C, a 66,45 y 
66,25 por 100. 
4 por 100 Intenior, serie S, a 76,25 por 
100. 
4 por 100 Interior, diferentes series, a 
76,50 por 100. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 98,10 
por 100. 
5 /por 100 AmortiizabJe, serie C, a 98 
por 100. 
5 por 100 Amortiizable, diferentes series, 
a 98,10 por 100. 
4 por 100 Exterior, serie S, a 84,45 por 
100. 
4 por 100 Exterior, serie E, a 84,15 por 
100. 
4 por 100 Exterior, serie S, a 84,15 por 
100. 




iBanco Hispano Americano, a 136 por 
10. 
Ferrocarril de La Robla, a 367 por 100. 
Ferrocarriles del Norte, a 256 por 100. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.780 pesetas; 
fin de noviembre, a 1.825 y 1.815 pesetas; 
fin oorrienite, a 1.800 pesetas. 
IMarítómas del Nervión, a 1.475 pesetas, 
pj/ecedente; a 1.450 y 1.455 pesetas, del 
día ; 1.-230 .pesertiaH, fin del corriente, y 
1.200 pesetas, fin de diciembre, con prima 
df 100 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 735 pesetas; 
a 745 pesettas, fin del corriente, y 755 pese 
tais, fin de noviembre. 
Naviera Bachi, a 1.460 pesetas; fin de 
noviembre, a 1.425 pesetas. 
Naviera Olazarri, a 1.160 y 1.165 pese-
tas. 
Cantábrica de Navegadión, a 700, 714 y 
715 pesetas, tfin del corriente, y 725 pese-
tas, fin de noviembre. 
Vaisco-Cantábrica de Navegación, a 730 
pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 80 pesetas. 
Hulleras del Sabero y anexas, a 700 y 
710 pesetas. 
iMüias de Dícido, a 1.120 pesetas. 
So -¡edad La Vawconia, a 500 pesetas, or 
dinarias, y 525 pesetas, fin de dridembre, 
precédentés. 
Preferentes cüe la Azucarera Española, 
a 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de La Robla, a 79,25 por 100. 
Jdeon de Tudeia a BnJbao, segunda se 
rie, a 102 por 100. 
Idem deJ Norte de España, primera se 
rie, a 67,65 por 100. 
Idem del Norte de España, emisión 
de 1915, a 89,85 y 89,90 por 100. 
Idem de Madrid a Zaragoza y Alicante, 
serie E, a 88,95 por 100. 
Idem de VaJladolid a Ariza, serie A, a 
101 por 10. 
Cambios del Extranjero. 
Par í s clheque, a 85,15 por 100. 
Londres, libra, a 23,61 y 23,68 por 100. 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones Banco Mercantil, ein liberar, 
a 158,25 por 100; pesetas 10.000. 
Interior 4 por 100, a ^5,30 y 76,40 por 
100; pesetas 35.000. 
Obligaciones ferrocarril de ÁJar a San 
fcander, a 104,75 por 100; pesetas 5.700. 
Idem id. de Madrid a Zaragoza y Ali 
cante, serie E, 4 y medio por 100, a 88,75 
por 100; pesetas 13.500. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar la visita de la causa 
incoada en el Juzgado de Potes, contra 
Francisco González Campollo, acusado 
como autor de un delito de daños causa-
dos en reses vacunas. 
El fiscal estimó que de las actuacio-
nes-practicadas no se deduce la existen-
cia de hechos sancionados en el Códi 
go penal, y solicitó la absolución del pro-
cesado. 
La acusación privada, representada 
por ei abogado don Buenaventura R. Pa 
rets, en el acto del juicio modificó sus 
conclusiones provisional*», exponiendo 
como definitivas que los hechos eran 
constitutivos de un delito de ¡daños, pre-
visto y penado en el artículo 577, en re 
lación con e'l caso cuarto del 576, y de 
no estimarlo así la Sala, constituiría el 
comprendido en el 579," consideró autor al 
^encartado, y pidió, se le impusiera la pe-
na de seis meses de arresto mayor e in-
demniziación de 379 pesetas, y en su de-
fecto, la de 1.041 pesetas de multa y la 
misma indemnización. 
El defensor del procesado, señor Diez 
Ceballoé, negó ,1a existencia de hecho pu 
noble, y solicitó la libre absolución de 
su defendido. 
Después de los hábiles informes de las 
partes, quedó el juicio para sentencia. 
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SUCESOS DE AYER 
Accidente desgraciado 
A las cuatro de la tarde de ayer ocu 
rrió una sensible desgracia en las obras 
de construicción del nu'evo Teatro Pereda, 
de cuyo suceso resultaron dos obreros 
heridos, aunque, afortunadamente, de 
menos consideración de lo que se creyó 
en los primeros momentos. 
A aquella hora se encontraban traba 
jando próximos a una pila grande de la-
drillos, los obreros Domingo Vélez Oieza, 
de cincuenta años de edad, y Cándido Hé-
via, de veintinueve, cuando, sin duda por 
estar aquéllos mal colocados, la pila se 
vino al suelo, cayendo sobre los dos men 
cionados obreros, que quedaron debajo 
del cascote. 
Inmediatamente sus compañeros : de 
trabajo procedieron a quitarles de enci 
ma íos ladrillos, y en un cocihe los tra*-
fladaron a la Casa de Socorro, donde fue-
ron reconocidos por el médico de guardia, 
que les apremó algunas contusdones y ero-
siones en ambas piernas y en la oara y 
brazos, todas 'ellas, afortunadamente, de 
escasa :iimportanicáa. r 
Los obreros, después ule ser curados en 
aquel benéfico establecimiento, pasaron 
a sus respectivos domicilioe. 
No está mal. 
Ayer, Joaquín Queral, que vive en el 
piso primero de la casa número 20 de la 
calle de Méndez Núñez, denunció al guar-
dia municipal de servicio en aquel pun-
to que una vecina del piso superior se 
permite con frecuencia arrojar al patio 
agua sucia y residuos, que la mayor par 
te de Jas veces caen dentro de su habi-
tación. 
Del asunto se cursó el oportuno parte. 
Chimenea que arde. 
A las siete y media de la tarde de ayer 
se prendió fuego la chimenea de la casa 
número 7 de la calle de Wad-Rás, que fué 
linmediatamente sofocado por varios bom-
beros. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «Haití».—A Jas diez de Ja mañana de 
ayer entró en este puerto, procedente de 
Colón y escalas, el vapor correo francés 
«Haití», conducieudo gran cani¡ihul de 
sacos de cacao y café. 
• Después de alijar esta carga, siguió 
viaje, a las cuatro de la tarde, para Bur-
deos. 
Buques entrados.—«Haití», de C n j 
escalas, con carga general. 
«Cabo Oropesa», de La Goruña, con 
carga general. 
«María Mercedes», de Gijón, con carga 
general. 
Buques salidos.—«Gallo», papa i {a yo 
na, con mineral. 
«Haití», para Burdeos, con carga ge-
neral. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilhao. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannach. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a lampa. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en'Avilés. 
«María Mercedes», en Santander. 
«María Cruz», en Bibadeo. 
«María Gertrudis», en Pravia. 
«María Clotilde», en Foz. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«García número 2», en Gijón. 
«García número 3», en Gijón. 
«Francisco García», en Gijón. 
«Antonia García», en Gijón. 
«Biita García», en Aviles. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón«, en viaje a Ayr. 
Compañía Santanderina. 
«Peña. Angustina», en Newport. 
«Peña Cabarga», en viaje a Cardiff 
«Peña Bodas», en Bayona. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
notable de tiempo. 
Semáforo. 
Viento calma, mar llana, despejado, 
brumoso. 
Mareas. 
Pleamares: Atas 11,-43 m. y 0,19 t. 
Bajamares: 'A las 6,9 m. y 6,42 t. 
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Inspección de vigilancia. 
Continuando la caza. 
La Policía gubernativa detuvo ayer a 
otros dos raquerillos que se entiriíMiian 
en lleváis* .de los muelles todo lo que po 
día ser objeto de lucro. 
Uno de ellos, llamado Emilio-Echeva 
rría, muy conoctído por sus feoliorías, 1u¿ 
puesto a disposición del gobernador ci-
vil. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—Bomanco id©] día 6: Reses 
mayores, 18; menores. 19; kilogramos, 
4.a46. 
Cerdos, 5; kilogramos, 410. 
Corderos, 18; kilogramos, 145. 
redo y Castro Urdíales, se están pagando 
'desde el día 5 del actual, en los sitios de 
costumbre. 
iJubilaciones.-4>as jubilaciones, viude-
dades y orfandades del tercer trimestre, 
y las nuevas de doña Balbina Cannen 
Elorz, doña Pascasia Benito Bamírez, do-
ña Adelaida Camino, don Prudencio Va-
lentín Bodríguez Grande, don Hermene 
gildo Modinos García, don Dionisio Gar-
cía Martín y dozi Ambrosio López Puen-
te, se pagarán desde el día 9 al 20 del ac-
tual. 
Instrucción pública. Loe haberes de 
septiembre y el nmterial diurno del ter 
cer trimestre de los partidos de Santan-
der, Torrelavega, Beinosa, Santoña, La-
Maíz plata, superior 
descargó en este puerto don Victoriano 
F. Balsera. Para compra de partida, di-
rigirse ;a sus almacemes. General Espar-
tero, número 4, bajo. 
El «Reina María Cristina».—Según ca-
blegrama recibido en Ja Casa consignata-
rita, este vapor, que salió de La Coruña 
el 21 del pasado, ha llegado sin novedad 
a la Habana el día 3, a las siete de la ma 
ñaña. 
un cafetín, en sitio céntrico, por no po-
derle atender su dueño. 
En esta Administración informarán. 
Pago de haberes.—El idomiíig*», 8 de los 
corrientes, en el segundo tren de la línea 
de Ontaaieda, pagará el habilitado de Vi-
llacarriedo los haberes personales del 
mes de septiembre y el material del ter 
cer trimestre del año actual. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—•Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Tres generaciones han usado ya el L I 
COH FELPOLO. Que levante su bandera 
otro dentífrico que pueda decir otro tanto. 
CTofdí CIDO QUE LO MAS MODER-
S—< o L d DEMOSTRADO Y RECONO-
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA-
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
CONVOCATORIAS 
Sociedad de Trabajadores del muelle.— 
Esta Sociedad celebrará junta general el 
<' mingo, 8, a las nueve y media de la 
rnafiana, en su domicilio social. 
Se suplica la asistencia.—La Directiva. 
Bomberos voluntarios. S. I I \ ¡i a 
todo el personal del Cuerpo activo para 
su asistencia, con uniforme y equipo, a 
la revista extraordinaria, que tendrá lu-
gar mañana, domingo, a las nueve, en 
el parque.—El primer jefe. 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
seis de la mañana, formarán en el Club 
de la Exposición todos los que forman las 
tropas de Santander, con uniforme, equi 
po y capote o manta en bandolera. 
El grupo marítimo asist irá con zama-
rra y gorro azul, pantalón blanco, polai-
nas y mochila.—El jefe. 
Exámenes para capataces de camine-
ros.—En los que tuvieron lugar en la le-
Fatura de Obras públicas el día 4 del co-
rriente mes, para proveer las nueve va 
cantes de aspirantes a capataces que 
existían en esta provincia, lian sido apro-
bados, entre los treinta examinados, los 
signienf:es peones camineros, según re-
ijaaión remitida a la llustríalma Dirección 
general de Obras públicas: 
Antonio • Martínez Fern'ájidez, .Agustín 
del Estal de la Torre, Lucas Begúles Ca-
rrera. Paulino Buiz Mantecón, Lucas 
Sánchez Lemaur, Elias García Sierra, 
Victoriano García Martínez, Francisco 
Cruz Torre y Graciano del Campo Expó-
sito. ! , 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in-
glesa y española. 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TA^" OS , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Dia 6 de octubre de 1916. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a O0 765,8 764,4 
Temperatura al sol. . . . 23.2 28,5 
Idem a la sombra . . . . 16,8 23,6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 83 54 
Dirección del viento . . . S.O. N.E. 
Fuerza del viento Calma. M. flojo. 
Estado del cielo Desp.u Desp.0 
Estado del mar Llana. Rizada. 
Temperatura máxima al sol. 40,5 
Idem ídem a la sombra 25,6. 
Idem mínima, 14,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 35. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,5. 
Si, es posible que usted no conozca aun 
el SUMUM de exquisitez y calidad, pida 
usted, y no lo olvide, «TRES-RIOS», tinto, 
o «BRILLANTE», blanco, que en botellas 
alambradas, irreprochablemente presenta 
«BODEGAS GALLEGAS», de PEARES 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Resumen de las operaciones realizadas en 
el mes de septiembre. 
Pesetas. 
fi.425 préstamos do ropas y alha-
jas por • 68.344.00 
146 ídem de crédito por 116.333,51 
6.571 préstamos en total por 184.677,51 
6.520 deseríipeílos de ropas y al-
hajas por 56.176.50 
755 ídem de crédito por 105.055.50-
7.281 desempeños en total por 161.232,00 
Existencia de préstamos en 31 de 
agosto de 1916 3.547.365.98 
Idem kiem en 30 de septiembre 
de 1916 3.570.811,49 
Caja de Ahorros. 
611 imiposiciones' por 278.424,07 
552 reintegros por 171.491,77 
Saldo de imponentes en 31 de 
agosto de 1916 6.411.487,75 
Idem Idem en 30 de septiembre 
de 1916 6.5181420.05 
Banco. Mercantil 
Su situación en 30 de septiembre d 
ACTIVO J^etas 
Accionistas 
j Caja y Banco de España 3 3iti/ 
Cartera de valores y efectos.... 4 
Corresponsales deudores 
Diversos deudores 
Cuentas de crédito con garan-
tía • 
Bienes inmuebles 
•Cajas de alquiler 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Gastos de Administración 
Cuenta transitoria 





Idem en garantía. 12.231.867.83 162 462 ^ofi,, 
Pólizas constituidas con ga-











Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depósitos 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedores 
Acreedores p o i/ cupones y 
amortizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros 
Acreedores .por 
valores en po-
der d e corres-
ponsales 9.523.675.00 
Depositantes d e 
valores en cus-
todia 140.707.163.40 
Idem de valores 
en garantía 12.231.867.83 



















Santander, 1 de octubre de 1916.—El direc-
fcpr gerente, José Iglesias. 
El director, Felipe R. de Huidobro. 
CIRSUIO M U T I l [ I R i i 
Junta general extraordinaria, 
Se cita a junta general extraordinaria 
para el próximo domingo, día 8 del co-
rriente, a las once de la mañana, con 
arreglo a la siguiente 
ORDEN DEL DIA 
Dimisdón de la Junta directiva y elec-
ción de otra nueva. 
Lo que se pone en conocimiento de loe 
socios. 




SALON PRADERA.—Sección continua 
de seis y media de la tarde a doce de la 
noche: 
Estreno de la película, dividida en cua-
tro partes, titulada «Glorioso perdón». 
SALA NARBON.—A las seis y media 
de la tarde: 
Estreno de la película sentimental, de 
la serie ¡(Corazón» (Memorias de un in 
ño), titulada «El naufragio», tomada de 
la obra de Edmundo D'Amicis. 
La película dramática, titulada «Dia-
mantes y documentos». 
Palcos sin entrada, una peseta; buta-
ca, 0,40. n 
•La proyección será amenizada por un 
notable sexteto. 
PABELLON NARBON.—Secciones des 
de Jas seis de la tarde. , 
«Loe vampiros», segunda serie, titula-
da «El criptógama rojo». 
Entrada, 10 céntimos. 
I L A H I S P A N O - S U I Z A l 
S - I O H . I » . 1 6 H . F » . 
| > « O H . I » , ( A l l o n s o X I I I ) , D i e z y meim v A l v n l f * €> 
Ultimos modelos de París, desde 30 pesetas. 
: E X P O S I C I O N D E M O D A S : 
San Francisco, núm. 18, principal. 
CLAUDIO FOTÓGRAFO • • uwmi mwmm nim FKMW • XWBW 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Termas de fflolinar de Carranza 
v w w w w w w w w w v w w w v w w w w w w 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE 
HOTl—El doctor Gompilnd uttbUei doranti l i temporada consulta di otorlnoiarlD^ologli. 




y t I O S O f l l i O S 0 í e i i ü t t 
O e v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Restaurant £1 Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
'Plato del día: Perdices pstofadas a la 
casera. 
PreporaciHo militar y ile la M a 
COLEGIO-ACADEMIA DE MATA 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Miguel Bustamante y 
don José Gistau y capWán don Vito de 
Miguel. 
Preparación en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to 
das las Academias militares. 
Estudio vigilado,—Internado ventajoso. 
Hetoaja de precios 
^ en todos los artículos d ; tejidos, por fin de temporada 
Puerta la Sierra, 1. 
E L M A T I Z A F O N 
viene a hacer una gran revolución en el 
gramófono, matizando de manera perfec-
ta, siendo sus audiciones infinitamente 
más agradables y artísticas, hasta la fe-
cha ignoradas sin dicho aparato. 
Adaptable a todo gramófono de bocina. 
¿Quáeren ustedes oírle? GARCIA (úp 
tico). 
"El Pneblo Cántabro" r . S 
en el kiosco de E L D E B A T E 
RelojeríaJoyería:-: Op^ 
C A M B I O D E M O N E D É 
Pablo O ® ! * 1 1 ; 
PASEO DE PEREDA (MUELLE)» 
El Pueblo Cántabro":;;: 
en el estanco del Boulevard. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten 'internas, mediopenelonistae 
y externas. 
Preparación para el Magilsterto. 
REPRESENTANTE ^ 
Alvaro órez - iSst**^ 
Restaurant S ^ 0 
MUELLE, NUMEROS H Y 
El de mejor confort. „hierl0, 
f Carta y c ^ ^n-
Servicio esmeradísimo para. 
que tes, etc. 
Plato del día: Manos de 
Robert. 
CM0 
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españoles. 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
..IDAS F"AS T0D0S L0S MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
pl 19 & octuhre saldrá de Santander el vapar 
A L F O N S O X I I I 
Su capitán don ANTONIO COMELLAS. 
¿tiendo pasaje-y carga para Habana y Veracruz. 
tos del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 PESETAS, 11 de impuestos y 2,50 de gastos de desembar-
N̂Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarril, 285 PESETAS 11 
••rmiie^tos y 2,50 de gastos de desembarque. 
| Vía Veracruz, 275 PESETAS y 5 ele impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
,na a otro vapor de la misma, siendo el precio -del pasaje, de tercera ordána-
l rja 27ó PESETAS y D de impuestos. 
Línea del R í o de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
Él dia 31 de octubre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
Ts /L-
dmitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
la niisnaa Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
l e a nisua! M i el norte de fspaoa al Brasil y Ría de la Plan 
Hacia el 28 de octubre saldrá de Santander el vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
Su capitán don E. APARICIO, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajer s de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS 
CIÉNTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, sieñores HIJCÍS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BlK:MOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz e; 1, par)» 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo ei viajr d' 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el Ll, de Barceluua ei 25, de Ma 
iaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto líéfico 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
ei 20 de cada mea, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura 
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Voracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
En lo que resta de año se realizarán ios siguientes viajes a Manila, saliendo 
los vapores de Barcelona, e.i las siguientes fechas: 30 de agosto, 13 de octubre 
y 26 de noviembre, para Port-Said, Suez, Culombo, Singapoore y Manila. 
LINEA DE FLHNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona e! 2, de. Valenc a el 3, de Aneante el 4. 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultativas). La* 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc 
cidental de Africa.-
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo laa escalas de CanariaB y de la Penín-
wl* indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijóu, Corufia, Vigo y Li&bo» 
(focultativa), para Ric Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via 
J« de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Cana 
ti*», Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santauúer y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga nn las condiciones mAs favorables y pasajeros, k 
penes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como na acre-
"NUdo en BU dilaUdo «ferviclo Tniíoi hv* varvoreg tienen telegrafía sin hilo». 
Loción para el cabello 
A B A S E DH LAVONA 
a • 
jtoce crecer maravillosamente, porque det-
^ndo éste sedoso y flexible. Tan precio 
Duen tocador, aunque- sólo fuese por lo q 
188 demás virtudes que tan justamente 1 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La éti< 
Sfi vende en Santander en la dro/oi*;. 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
truye la caspa que ataca a la raíz, resul-
so preparado debía presidir siempre todo 
ue hermosea el cabello, prescindiendo de 
e atribuyen. 
ueta indica el modo de usarlo. ^ ^ V>T 
íade PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
Lft S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMO; 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
' GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
blanca, número O.—Santander 
¡ s o s a - | - - S o l ü C i ó n 
jj t̂tevo preparado corapuento de b!- ^ 
^ carbonato de eosa pu'íílmo de esen- |S Benedicto • 
9 da,fcani8.i5u«tItuyecon gran venta- | de gHcero-fosfato de cal con CREQ. 
^ . JL SGTAL. Tubérculo»!!, catarro» crónl-
d 61 "Carbonato en todos sus «»o« — ^ eos. bronqultl» y debilidad general.— 
| Cala: 0,50 peseta». ü Precfo: Ŝ O peaeta» 
?9: DDEpOS!TO; DOCTOR BENEDiCTO; Sas B^ncrdo, nánsero H - MADRID 
RU S^TANÜP,» ; Pértií del Molino y ComoaSÍJi 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
El 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, sa ld .á del puerto de SANTANDER ei 
moderno y rápido vapor correo 
INFANTA I S A B E L 
de Í6 400 ^onekidas dé desplazamiento y construido el año 1915. admitiendo solâ -
mente pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda y tercera 
^^Pie^k^del ^asaj^ en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d; impuestos hasta el desembarque. í '' • ' Z j J ' j 
Este vapor construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona 
les, con recibidor, cuarto de baño, water classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
oara el pasajero. . . . . i i ̂  _4 
Para solicitar cabida e informes, dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
¡ D e s c u b r i m i e n t o sensacional! 
para la higiene y cuidados del cutis 
á base de miel purísima y almendras 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. E s la más sana, L a más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasicntas. L a Crema de Almendras Calber liquida, 
está recomendada especialmeut- para la belleza é higiene 
de la pie l , manos c o r t a d a s , cara y labios. Para gra-
nos, arrugas, tostaduras d e l sol , patas de gal lo , 
rojeces, pecas, y en general, [ ara todas las írr í tacio» 
nes de la p ie l . E s sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. Al iv ia la i r r i t ac ión do la navaja y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse precisamente con Jabón 
Mm É almilíaj CALBER 
la pref ieren á lod*S las d e m á s . ¡COIIIPPB ü . 611889111(13 U SO 60111161106^1 
I I I E S D E L I C I O S A I I I 
De venta en Santander: Señoree Pérez det Molino y Compañía y señores VIHa* 
transa y Calvo. 
Asento general en EepaAs. Breguerla da FranelsM Loyart», L«yoi«, •.—tan 
tatettláR. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
: : MADRID.—(Fundada el año 1901.) :-: 
Capital suscripto : Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la 
Compañía hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,80 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en 
Santander, don Leonardo G. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, núm. 9 (Oficinas) 
~ . ^ . ~ r • I . . I I I | , I . . | , M | I I , , n 1 I I | n » . . . , . . , 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Cal'e de Veíasco, 4 
Casa de los «Jordines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital; Gran surtido en arcas, sarcófagos in-
corruptibles, así como el servicio más modesto. Surtido en coronas, hábitos, cruces. 
Cama imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
TELEFONO NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP. para loe servicios de dentro y fuera de la 
provínola. 
era Española. 
Consumido por las Compañías de fevrcarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación na-
cionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por-
tugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me 
talúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Esoaftcla. 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, 
Alfonso XIL 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GI-
JON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Ra-
fael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a lae oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
Vapores correos españoles . 
OE LA 
COMPAÑIA TRflSf lTLflNTO 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
En la tercera decena de octubre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y caiga pan, 11AI'.A NA Y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS OE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 38.—Teléfono núm. 63. 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñ i m i e n t o ) . e s p o r q n e d o s c o n o c e n l a 
m a r a v T u K s a s c u r a c i o n e s d e l 
De venta en fnnnücias y droguoríns. 
Depositarios: P4rez, M:!rti.. y C.51. Madrid; tn 
a Argentina, I.u s Outaur-1273-Victoria-1279 
Bueno» Airea. Fu Bolivia. MatíasColfon 
Lu I'az 
La ñ í i a J m m i & 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL DEL PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—Teléf. 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
3 a a * 
recr 
3̂ 
i • ff 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
C/qFES TDST/qQDS 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s / = ! r s j n r ^ r v j 
S e r v i c i o de t r e n e s . 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los me-
jores cochos fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUM. 481. — SANTANDER 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,4U 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llega: a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegaf 
i Santander a las 8. 
Mixto».—Salida de Santander a las 7,23. 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANOER-BARGENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-BILBAO 
•Salidas de Santander para Bilbao, a 
las 8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bil-
bao a Jas 12,05 17.52 y 2U,38, respectiva 
mente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a 
UKS 7,40 14 y 16,50, para llegar a las 11,35, 
17,45 y 20,4O,_ respectivamente. 
De Gibaja'para Santander, a las 7,14, 
para llegar a las 9,30. 
De Santander pá'rá Marrón, a las 18,20, 
para llegar a las 21,7. 
S ANTAÑO ER-ONT ANEO A 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11,15, 
14,20 y 18,20, para llegar a Ontnneda a 
las 10.33, 13,14, 16,18 y 20,20, respectiva 
mente. 
Salidas de Outaueda-Alceda, a las 7.28, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llega.- a Santan-
der a las 9,15, 13,11, 16,13 y C0,9, respec-
tivamente. 
SANTANDER-LCERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes, a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo). Í4,55i 
16,45 y 19,40, para llegar a las 10,1, 13.16. 
16,1, 17,42 y 20,44. 
.Salidas de Liérganes para Saiitamler, 
a las 7,25 (correo), 8,20, 11,20, 14 (correo), 
16,45 v IS^O, para llegar a las 8.3P. 9,30, 
12,25, "15,3, 17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander a l Astillero 
a las 18, que llega a las 18,20. 
SANTANDER'LLANES 
Saltdap de Santander a Llanes a lae 7,46 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
.i las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a laa 
7,40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
•i, 15, para liegar a Cabezón a las 11,15, 16,IS 
r i i . i 
t i ldas de Cabezón a las 7. 11.48 j 17.fi. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,88 
y 18.48. 
SANTANDER-TORRELA VEO A 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lle-
gar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edrefla y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo a las 
12.S0 y 16. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10.30. de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado —De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse loá gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la mañana y hasta las 13. 
I>os amigos 
es-tables desean hospedaje casa particu-
lar. Dirigirse Enrique Ruiz, lista de Co-
rreos. 
S E " L Q U I L A N 
dos gabineties en sitio céntrico, primer 
piso, bien soleadoB, en casa particuflar. 
Razón en la AdmAnistrución de este pe 
riódflco. 
¿Os guata el picante? Pedid en nltrama-
r l ñ o s tata frulesríec" marca ULÍSBIA, 
